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“ Beribadahlah kalian kepada Allah S.W.T dan janganlah kalian 
mempersekutukan-Nya dgn sesuatupun dan berbuat baiklah kalian kepada kedua 
orangtua.” (An-Nisa’: 36) 
 
“ Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan 
di mana bagiannya saling menguatkan bagian yang lain.”  (Shahih Muslim 
No.4684) 
 
“ Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil 
(profesional atau ahli). Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk 
keluarganya makadia serupa dengan seorang mujahid dijalan Allah Azza Wajalla. 
“ 
 
“  Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orangtuanya, niscaya 
terputuslah rezeki daripadanya. ” 
 
“  Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil tangan sendiri. “ 
 
" Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar." 
 
“ Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, 















Latar belakang Rumah Susun Sewa Di Mojosongo Surakarta Dengan 
Pendekatan Arsitektur Modern Tropis adalah Bangunan gedung bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 
distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertical, sebagai 
tempat hunian sewa yang beradaptasi dengan lingkungan tropis dengan tidak 
melupakan sisi estetika serta memiliki ornament yang sangat minim dengan 
penyesuain terhadap bahan bangunan dengan teknologi terkini. 
Permasalahan yang muncul adalah masih banyak bangunan yang berdiri 
tanpa izin pembangunan dan masih banyak bangunan yang kumuh. 
Tujuan dari penulisan ini adalah menyediakan tempat tinggal yaitu 
rusunawa, agar masyarakat yang masih tinggal di bangunan tanpa izin bisa pindah 
ke rumah susun serta mengurangi kekumuhan di daerah kota ini, dengan 
pendekatan arsitektur modern tropis sebagai wajah bangunannya. 
Keluaran yang ingin dicapai dari pembangunan rumah susun ini adalah 
dapat menjadikan tempat untuk berkumpul antara keluarga satu dengan keluarga 
lainya serta menjalani sistem hidup sehat. 
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